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En la realización del Trabajo Final de Grado he contado con la ayuda de varias profesionales, 
las cuales me han brindado su ayuda incondicional. Por ese motivo, me gustaría agradecerles el 
apoyo que me han ofrecido.  
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mi tutora del TFG, Sara Prades. Gracias Sara por 
tu paciencia, tu ayuda y por haberme guiado tan bien en este último trabajo tan importante en la 
Carrera de Magisterio. El segundo año de carrera fuiste mi profesora en una asignatura y me di 
cuenta de tú pasión por esta profesión. Me transmitiste paciencia, perseverancia e ilusión, 
entusiasmo y ganas por las cosas que se hacen. Así que cuando fui a elegir tutora para el TFG y te 
vi, no lo dudé ni un instante. Gracias Sara, has dejado un legado en mi. 
En segundo lugar, quiero agradecer a Elisa Doñate, maestra de Educación Infantil del CEIP El 
Pinar, por ofrecer siempre tu ayuda y orientarme en este proyecto tan importante para mi. La 
entrevista que hicimos facilitó la implementación del Proyecto Filosofía 3/18 en el aula de 3 Infantil. 
Por último, y no por ello menos importante, siento gratitud hacía Cristina Colomer, maestra de 
Educación Física y Valores del CEIP El Pinar, amiga y compañera de vida. Por tu paciencia, saber 
estar y guiarme en cada momento. Porque gracias a ti estoy finalizando mi carrera, por aguantar mi 
mal humor, en ocasiones, y siempre con una sonrisa. Siempre te estaré agradecida, has sido y eres 
una gran maestra para mí. 
Quiero también destacar el papel de mi familia, que me ha ayudado emocionalmente en todo el 
proceso y siempre ha estado a mi lado en todo momento. 
2. RESUMEN 
La principal finalidad de la escuela debería ser educar y preparar a los/as alumnos/as para poder 
vivir en sociedad, para que sean personas responsables e independientes y capaces de pensar por 
si mismos. De este modo, les ayudaremos a ser capaces de tomar decisiones sin verse 
sometidos/as por las presiones sociales. También desarrollarán habilidades cognitivas que les 
ayudarán a reflexionar, razonar y tener un pensamiento crítico.  
Por consiguiente, este Trabajo Final de Grado se basará en un proyecto de aula que tendrá como 
objetivo principal promover las habilidades de pensamiento mediante el proyecto de Filosofía 3/18 
con el alumnado de 3 años de Educación Infantil y así poder dotar de las estrategias y herramientas 
suficientes para que puedan pensar por si solas y solos. Del mismo modo, desarrollarán un 
pensamiento crítico que les sirva para un futuro mejor. Centré mi trabajo en la investigación y el 
estudio sobre los fundamentos teóricos y la aplicación del Proyecto Filosofía 3/18. De este modo, 
obtendría conocimientos suficientes para implementar el proyecto en el aula. Se realizó un análisis 
sobre la importancia del pensamiento filosófico, basándome en la experiencia de otras docentes y 
mi propia experiencia en el aula.  
Como he citado anteriormente, las entrevistas a otras docentes que han aplicado esta propuesta 
educativa en sus aulas han sido imprescindibles para poder guiar mi tarea docente.  
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La investigación y el diálogo son dos de los principales métodos empleados, posibilitando un 
aprendizaje significativo, la estimulación a la reflexión, ayuda al cuestionamiento y replanteamiento 
personal del alumnado para que sepa desarrollar  sus capacidades y habilidades cognitivas, 
emotivas y sociales.  
PALABRAS CLAVE 
Filosofía, Educación Infantil, Diversidad, Pensamiento crítico, Aprendizaje significativo. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
No se puede o no se debe entender la educación como una simple transmisión de conocimientos 
que se realiza de forma unidireccional y siempre en el mismo sentido, de docente a discente. El 
aprendizaje debe ser significativo, constructivo, eficaz, motivador y democrático siempre que se 
realice de forma activa por parte del principal agente de este proceso, nuestro alumnado. Como 
afirma, Hernández (2003) afirma que: “no se debe considerar la mente como un instrumento en el 
que se depositan los significados sino, más bien, como creadora de ellos y esta creación no puede 
desligarse del mundo circundante en el que se encuentra inmerso el sujeto. Expresado en otros 
términos, la función de la mente no se debe comprender de forma pasiva, pues ella es productora 
de los significados”. 
Así pues y partiendo de esta reflexión pedagógica, se empezó a pensar la temática de este 
trabajo de fin de grado, el cuál tratará sobre los aspectos citados anteriormente. Durante los 4 años 
de carrera hemos aprendido diferentes formas de ver la enseñanza, distintas metodologías… Pero 
el visionado de una película francesa que tuve el placer de ver, hace unos años, marcó la manera 
de sentir esta extraordinaria profesión, ser maestra. Solo es el principio, de Jean-Pierre Pozzi y 
Pierre Barougier, es el film que motivó la idea de profundizar sobre el proyecto pedagógico Filosofía 
3/18. El de Trabajo Final de Grado, sería una magnífica oportunidad para indagar, investigar, 
profundizar y para poder realizar la implementación de actividades y dinámicas en el período de 
Prácticum. 
El papel desempeñado por la maestra en la película, causó gran admiración, pues era capaz de 
estimular, facilitar, provocar, dejar fluir, generar confianza en el aula, realizar las preguntas 
adecuadas sin condicionar las respuestas de sus alumnos y alumnas de Infantil y gestionar el grupo-
clase. Este enfoque se puede entender como una forma diferente de dar las clases. De este modo, 
se empezó a indagar, buscar información, buscar nuevas vías de aprendizajes y todas las 
aportaciones referentes al programa Filosofía para niños, en concreto Filosofía 3/18. 
Era pues, el momento de empezar a leer artículos pedagógicos, escuchar  entrevistas, visualizar 
vídeos con aportaciones didácticas, conocer estudios y realizar entrevistas a docentes que ya han 
puesto en práctica la Filosofía 3/18, para poder adquirir conocimientos sobre esta manera de 
trabajar, entender la educación y la vida.  
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4. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 El programa Filosofía para niños, se origina a finales de los años sesenta gracias a Matthew 
Lipman, filósofo y educador emérito de la Monclair State College de Nueva Jersey. Lipman tenía la 
necesidad de encontrar una disciplina que, lejos de enseñar solo conocimientos, ayudara al 
alumnado a aprender a pensar. Matthew decidió que esta disciplina sería la Filosofía y propuso 
enseñarla a alumnas y alumnos desde la infancia. Matthew Lipman y Anne Margareth Sharp crearon 
materiales para ayudar a entender este concepto de enseñanza innovador que rompía con los 
métodos de enseñanza tradicionales. 
A comienzos de los años ochenta, se inició en España un importante proceso de reforma 
educativa que incluía una profunda modificación de los planteamientos pedagógicos hasta entonces 
vigentes.  
Según este filósofo y educador (Lipman, 2015) “La escuela debe definirse por la naturaleza de 
la educación y no al revés. Por ello, en vez de insistir en que la educación es un tipo especial de 
experiencia que sólo puede proporcionar la escuela, deberíamos decir que cualquier cosa que nos 
ayude a descubrir el sentido de la vida, es educativa, y las escuelas son educativas sólo en la 
medida en que facilitan tal descubrimiento. Así, si el problema es definir el modelo de educación, 
este problema empieza a resolverse cuando partimos de la necesidad de una educación 
significativa.” 
En 1985, en el Congreso sobre Filosofía y Juventud, M. Lipman mostró en Madrid su proyecto. 
A partir de este momento, un grupo de profesoras y profesores, que sentían la necesidad de realizar 
innovaciones educativas para huir de del modelo de enseñanza tradicional, fue desarrollando una 
dura labor de traducción, investigación, implementación, divulgación… con el fin de probar la utilidad 
de este proyecto e indagar en las ideas que lo inspiran. Para llevar a cabo esta actividad, surgen 
dos grupos de trabajo: uno en Barcelona, bajo las siglas de GrupIREF (Institut d’Innovació i Recerca 
per a l’Ensenyament en Filosofia) y otro en Madrid que acabó convirtiéndose en los años 90 en el 
Centro de filosofía para niños.  
El GrupIREF es un referente estatal en el desarrollo de Philosophy of Chilfdren de Lipman. Tiene 
un convenio con la Generalitat de Catalunya para la formación del profesorado y otro convenio de 
colaboración con la Universidad de Girona. Su objetivo es la promoción, formación y elaboración de 
material del proyecto educativo FILOSOFÍA 3/18. Esta propuesta tiene como finalidad desarrollar 
las habilidades para ayudar a niñas y niños a pensar mejor por si mismo, partiendo de la Filosofía 
como eje de la enseñanza. GrupIREF oferta cursos básicos y avanzados de formación de 
profesorado y fomenta trabajos de investigación a nivel regional, nacional e internacional.  
 El Centro de Filosofía para Niños, en España, tuvo noticia del planteamiento novedoso que el 
profesor Lipman estaba dando a la enseñanza de la Filosofía. Fue singular porque aplicaba con 
rigor el método socrático de dialogo filosófico y porque proponía hacer filosofía desde edades muy 
tempranas. Pensaron que era una aportación significativa y, tras un año de estancia en Montclair 
State University con Mathew Lipman para adquirir una sólida formación en el programa, se inició en 
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España el trabajo para constituir un grupo de profesionales de la enseñanza que hiciera posible la 
divulgación de ese modo de hacer la filosofía en los colegios e institutos del país.  
 
5. ANÁLISIS METODOLÓGICO 
Para realizar las sesiones de Filosofía, el alumnado y profesorado se reúnen en círculo para 
facilitar la comunicación y no haya jerarquías. Se forma un espacio seguro, se ejerce la escucha 
activa entre iguales y se respeta las opiniones de todas las personas. El aula, constituida como una 
«comunidad de indagación» recupera por un lado el ambiente igualitario, en el que la escucha, la 
empatía y la valoración son ejercitados constantemente. Por otro lado, se recupera la sensibilidad 
y el interés, propios de cualquier investigación científica, en el que la conceptualización y la 
argumentación, son prácticas corrientes. 
Para diseñar este método nos hemos basado en lecturas de diversos autores y otras 
experiencias llevadas a cabo por otros/as docentes expertos/as en este tema. Así pues, es una 
metodología que tiene en cuenta el diálogo y la participación. 
Concretamente, por lo que se refiere a este trabajo, va dirigido a favorecer Interculturalidad 
mediante el programa filosófico, que enseña a pensar al alumnado de 3 años de Educación Infantil. 
La finalidad del proyecto es desarrollar y promover valores de respeto hacía la diversidad cultural 
en el alumnado de 3 años. La recogida de datos para realizar una posterior valoración del impacto 
de las sesiones en los niños y niñas que se han realizado mediante los registros anecdotarios de 
cada sesión. La duración de este trabajo de investigación será de 8 semanas. Se realizarán 
sesiones de 25 minutos aproximadamente donde, al terminar, se valorará el resultado de las 
mismas. También cabe mencionar que, paralelamente, se aprovechó las asambleas para trabajar 
Filosofía 3/18, pero sin los recursos de la botella y el cuento.  
En cada actividad propuesta se intentó desarrollar diferentes valores y actitudes como: la 
amistad, el cariño, la empatía, la alegría, la confianza, el amor, el respeto, la autoestima y la 
tolerancia; potenciando las habilidades de pensamiento y razonamiento. 
El ambiente de las sesiones se creará mediante una botella con luz y estará presente en 
determinadas ocasiones el libro de L’Elmer. También será importante para establecer una dinámica 
que permita y favorezca sesiones fluidas y efectivas, determinar normas y estipular reglas, las 
cuales serán recordadas en cada una de las sesiones.  
6. IMPLEMENTACIÓN FILOSOFÍA 3/18 EN EL AULA DE INFANTIL 
Para realizar este trabajo de investigación nos hemos basado en la ciencia filosófica, ya que esta 
existe desde hace más de dos mil años y surge por la necesidad del ser humano de encontrar un 
sentido a la vida, del mismo modo poder entender el comportamiento de las personas. Como decía 
el filósofo Sócrates [citado por Cortés, E. (2020).]: “la honestidad está muy relacionada con el modo 
en que los niños siempre se hacen preguntas sobre lo que saben y están abiertos constantemente 
a la posibilidad de admitir que lo que creían es lo cierto”. Este filósofo decía que todas las acciones 
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que las personas hacemos tienen connotaciones positivas y negativas, que hay que saber en que 
momento son acertadas o no y que solo el verdadero conocimiento nos llega desde el interior.  
Por este motivo, es importante desde pequeños hacer que consigan tener un pensamiento crítico, 
qué sepan razonar y ser consecuentes en sus decisiones y actuaciones. Partiendo de esta base 
filosófica, se decidió trabajar con los alumnos  y alumnas de 3 años.  
A esta edad los niños y niñas no tienen consolidado un pensamiento racional ni crítico, suele ser 
más bien un pensamiento concreto. Por eso los niños/as de estas edades se hacen preguntas como 
los filósofos y filósofas: ¿Quién soy?, ¿qué hago aquí?, ¿qué es la belleza?, ¿qué es ser 
justo/a?,¿qué es pensar?, etc. Estas preguntas son muy comunes en los más pequeños, así lo dice 
Angélica Sátiro, doctora en Pedagogía e investigadora reconocida, en una entrevista que le hace 
Amalia Mosquera en la revista digital Filosofía&co. Cómo afirma Angélica en su entrevista, los/las 
niños/as están muy intrigados/as con ellos/as mismos/as con el mundo y con los demás. Son 
receptores, sienten curiosidad por las cosas de su entorno, por saber, por conocer, por indagar, por 
descubrir y sienten la necesidad de buscar sentido a las cosas. En definitiva, están continuamente 
preguntando el por qué de la cosas. 
Así que en esta investigación se decidió trabajar con alumnos/as muy pequeños, para ver hasta 
dónde se podía llegar. Se observó que, conforme iban pasando las sesiones, su forma de actuar y 
de razonar iba cambiando, ya no se dejaban llevar por lo que un compañero/a decía sino que 
imponían su propio criterio.  
Así que, de vez cuando, es necesario crear situaciones en las que cambiamos sus rutinas para 
provocar en ellos/as pensamientos, razonamientos y que se planteen nuevos interrogantes y 
cuestiones. Es entonces cuando activan sus mentes y buscan respuestas. Cuando todos los días 
hacen las mismas cosas, a la misma hora y de la misma manera, se implantan unas rutinas 
demasiado cerradas, entran en una monotonía que no les favorece en nada el pensamiento propio. 
Es entonces cuando se empiezan a preguntar: ¿porqué hoy no hacemos lo mismo que ayer?, esa 
curiosidad que sienten, ese asombro, esas preguntas que se hacen, es lo que les hace tener un 
pensamiento enriquecido. Este aspecto debe ser tenido en cuenta en el ámbito escolar, en todas 
las situaciones educativas. 
Como docentes no debemos pensar por nuestro alumnado ni debemos condicionar su punto de 
vista. Los niños/as piensan por sí solos, a su manera. Las/os docentes, debemos ayudar y guiar, 
desde nuestro saber, a pensar mejor, de una manera más crítica. Es importante que centremos 
nuestra labor en reconducir sus ideas pero nunca imponiendo nuestra razón ni influyendo, desde 
nuestra posición de poder, en su pensamiento. Por ese motivo, no hay que limitarlos en sus 
actuaciones, ni pensamientos, hay que dejar que transmitan lo que sienten, dejarlos expresarse, 
respetar sus emociones porque ellos/as son sabiduría en estado puro.  
En este trabajo, hay que puntualizar que se ha guiado al alumnado pero que este nos ha 
enseñado con su sabiduría, respeto, tolerancia y paciencia. El alumnado, nos ha hecho ver la 
facilidad que tienen para construir y reconstruir su propio mundo con más facilidad que los adultos. 
Han sido muy gratificantes estas sesiones…. 
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Por otra parte, destacar que se ha querido innovar la forma de entender la filosofía, porque 
aunque se ha partido de un libro para dar las sesiones, también se han añadido actividades nuevas 
como la del espejo o los audios. De esta forma, hemos podido trabajar ciertos temas que se han 
creído importantes y fundamentales en la investigación, porque nos hemos dado cuenta que hay 
que estimularlos, motivarlos, provocarlos para extraer sus potenciales y que sepan expresar lo que 
sienten. De este modo, en un futuro serán personas que podrán hacer frente a cualquier situación 
que les surja, argumentando y razonando de manera adecuada. Se han hecho estas actividades 
para que haya un abanico de respuestas amplio y para que supieran expresarse de la mejor manera 
posible. 
Finalmente, se llega a la conclusión que si trabaja de este modo en los centros educativos de 
Infantil y Primaria, ayudaríamos a los niños/as a ser más creativos/as y más críticos/as en la vida 
adulta. De este modo, ayudaremos a nuestro alumnado a ser más autónomos y así hacer frente a 
las adversidades de la vida.  
6.1 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los objetivos que pretenden alcanzar son los siguientes: 
• Enseñar a razonar y ser críticos. 
• Desarrollar destrezas cognitivas. 
• Aprender a dialogar y respetar. 
• Saber investigar y profundizar en temas de la vida cotidiana. 
• Promover habilidades de pensamiento. 
6.2 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
En este proyecto se van a tratar los siguientes contenidos establecidos en el DECRETO 38/2008, 
de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el Currículo del segundo ciclo de la Educación 
Infantil en la Comunidad Valenciana.  
I. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
BLOQUE 3. LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA. Regulación de su propio comportamiento y 
tener conciencia de las tareas bien realizadas. Hábitos de organización, constancia, atención , 
iniciativa y esfuerzo. Tener una buena valoración por el trabajo bien realizado por uno mismo y por 
los demás. Poder conseguir las habilidades de interacción y colaboración con una actitud positiva y 
así poder establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con sus iguales. 
II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL YCULTURAL 
BLOQUE 3. La CULTURA Y VIDA  en Sociedad. 
Tomar consciencia de la necesidad del papel que desempeña en su vida cotidiana. Valorar las 
relaciones afectivas que ellos establecen. Así mismo la incorporación progresiva de pautas 
adecuadas de comportamiento, buena disposición para compartir y para resolver conflictos 
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cotidianos mediante el diálogo de forma progresiva y autónoma atendiendo a una buena relación 
entre sus iguales. Reconocer algunas señas de identidad cultural de su entorno e interés por 
participar en algunas actividades sociales y culturales. Ser conscientes de algunos cambios en el 
modo de vida y costumbres ante la relación del paso del tiempo. Mostrar interés y disposición para 
poder establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niñas y niños de otras culturas. 
III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 
BLOQUE 1. LAS LENGUAS Y LOS HABLANTES. 
Que pueda utilizar y evocar relatos en la lengua oral, así mismo relatar hechos concretos y poder 
expresar y comunicar sus ideas, conocimientos y sentimientos ante los demás. Pudiendo hacer uso 
de este recurso arreglo a su edad madurativa, con un léxico variado y pronunciación adecuada. 
Hacer uso de una participación y escucha activa en situaciones de comunicación, relatos, textos 
orales o medios audiovisuales. Utilizar las normas que rigen el cambio lingüístico, respetando el 
turno de palabra y escuchando con atención y respeto. Que haya un interés y una buena 
participación en las interaccione orales, rutinas y en las situaciones habituales de comunicación.  
BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
Poder hacer uso de instrumentos tecnológicos como ordenadores, cámaras, reproductores de 
sonido e imagen como elementos de la comunicación para favorecer sus recursos y aprendizaje. 
6.3 HABILIDADES DE PENSAMIENTO, RECURSOS MATERIALES, METODOLOGÍA 
En estás sesiones se desarrollaron unas Habilidades de Pensamiento, como la observación de 
las diferencias, el respeto de los pensamientos de sus compañeros/as, pensamiento crítico además 
de escucha activa. Habilidades que se creyeron básicas en esta investigación. 
Los Recursos Materiales que se utilizaron para trabajar fueron: el libro de L’Elmer, la botella 
mágica, un espejo, fotos y la pantalla digital. Todos estos materiales fueron necesarios para impartir 
las sesiones de Filosofía.   
La aplicación en el aula de la investigación que se llevó a cabo, tuvo una duración de 8 sesiones, 
una por semana y se realizaron los viernes después del patio. Estas se explicarán detalladamente 
en el apartado siguiente.  
Antes de empezar las sesiones, el alumnado realiza los hábitos de higiene y se dedican unos 10 
minutos de relajación y, tras estas rutinas, ya están preparados para empezar a filosofar. 
 También cabe destacar que realmente el conocimiento es la finalidad fundamental de la 
investigación que se está llevando a cabo. Así pues, si citamos algunas metodologías en estás 
sesiones es para hacer referencia a la manera de llevarlas a cabo, o sea a una praxis en su manera 
de aplicarlas a la didáctica de las sesiones. 
La Metodología se basó en el Principio de Sociabilización, teniendo en cuenta la relación y la 
comunicación de los niños/as entre sus iguales y con los adultos. También se aplicó la Participativa, 
en la que el alumnado aporta sus propias ideas individuales, de esta manera va construyendo su 
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conocimiento como agente activo y no pasivo, ayudando y promoviendo la participación del resto 
del alumnado. 
   Otra Metodología que se utilizó en esta investigación fue la Constructivista, ya que el alumnado 
va construyendo su pensamiento al interaccionar con el resto de sus compañeros/as. Esta corriente 
pedagógica, ofrece a los/las niños/as una serie de herramientas para que sean capaces de construir 
su propio conocimiento, el de ellos/as y el que les rodea por medio de las experiencias vividas. Por 
otro lado esta metodología, les ayuda también a que tengan una mejor escucha activa, ya que al 
participar primero tienen que escuchar para poder ofrecer sus aportaciones. 
Por último se aplicó el principio de aprendizaje significativo, en el que la docente aprovechará las 
ideas previas y la temática que motiva a los/as alumnos/as para poder ampliar el conocimiento y 
poder trabajar sobre ellas. 
 
6.4 SESIONES  
SESIÓN 1. PRIMERA TOMA DE CONTACTO 
La primera experiencia que tuvimos con las sesiones de Filosofía fue explicar al alumnado qué 
era y cómo funcionaba, dentro de lo posible, ya que al ser niños de 3 años hay que ir poco a poco. 
En primer lugar, se les explicó las normas y lo importantes que eran para poder realizar la 
actividad.  
A continuación, enseñamos la botella mágica, explicándoles que cuando se enciende la luz, esta 
hace que podamos pensar mucho, se abre nuestra mente y por eso es una botella mágica. Así se 
empezó a trabajar la primera de las sesiones. Fue un momento emotivo, se pudo observar sus caras 
de asombro. Es maravilloso cuando ves que las caras lo dicen todo.  
Del mismo modo, se les introdujeron las normas para poder empezar a dialogar, las cuales son: 
• Todos/as tienen que estar sentados en círculo y viéndose la cara. 
• Cuando un compañero/a está hablando hay que respetar el turno de palabra. 
• Deben levantar la mano para hablar. 
• Dar siempre nuestra opinión estemos de acuerdo o no. 
• Todas las opiniones son válidas. 
Cuando todos y todas estuvieron bien colocados/as y con las normas explicadas, se les 
introdujo la primera de las preguntas: 
¿Queréis que juguemos a pensar?  
Por supuesto todas/os estaban muy entregadas/os y contestaron afirmativamente.  
La segunda de las preguntas que se les hizo fue: 
¿Qué es pensar?  
Hay que tener en cuenta que son niñas y niños de 3 años y que les cuesta expresarse 
correctamente. Así que, fue divertido porque se pusieron a hablar de otras cosas que poco tenían 
que ver con la pregunta, las normas se les olvidaron enseguida. Se tuvo que reconducir al grupo. 
Esta sesión duró 25 minutos aproximadamente. Fue una primera toma de contacto.  
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Cabe destacar, que en las primeras sesiones, el o la docente tiene que intervenir bastante 
puesto que no saben muy bien que contestar y, a la vez, reconducir al grupo clase constantemente. 
Es necesario realizar un poco de relajación para que desconecten de la actividad anterior y poder 
prestar más atención. 
Cabe destacar que esta primera sesión no es una actividad en sí misma, es una primera toma 
de contacto con la filosofía para darles estrategias, normas e introducir lo que vamos a trabajar y 
cómo lo haremos. Se trata de conseguir que el alumnado esté más atento, que adopte un 
pensamiento crítico, que pueda ser más reflexivo, razonable y creativo.  
En esta primera actividad fue donde se les contó  Elmer. Éste trata de la diversidad y la 
desigualdad entre distintos elefantes y animales. Se llegó a la conclusión que todas y todos no 
somos iguales. Que, al igual que los animales de la selva, las personas también somos diferentes 
y que todas y todos debemos ser aceptadas/os. 
 
SESIÓN 2. ELMER, EL ELEFANTE DE COLORES 
En esta investigación se pretende trabajar el tema de la interculturalidad y la transformación 
social. 
En esta sesión se contó el cuento, parándonos con detenimiento en cada página y observando 
todos los detalles. Éste trata de transmitir a los discentes valores positivos tan importantes como la 
solidaridad, el respeto, la amistad y sobre todo a aceptar las diferencias de los/as demás. 
En esta actividad el alumnado estaba sentado correctamente en círculo. Se enciende la botella 
de luz y seguidamente se procede a contar el cuento, mientras se les va enseñando las 
ilustraciones. En este momento, mientras escuchan, la maestra enseña la portada y comienza el 
cuento. Al ser tan pequeños/as hay que ir haciendo preguntas en cada página.  
La primera pregunta que se les hace es: ¿Qué os parece Elmer, es igual que el resto?  
Unos/as decían que sí, otros/as que no y, poco a poco, iban colaborando todos/as. Aunque 
cuando uno/a decía que sí que era igual, el resto del alumnado decía lo mismo. Estas primeras  
sesiones resultaron más difíciles de realizar. Se dispersaban, hablaban entre ellos/as sin levantar 
la mano, no respetaban el turno de palabra… 
Otra de las preguntas fue: ¿Qué lo hace diferente? 
Aquí hubo contestaciones muy buenas como: “los colores”, “los otros no tienen color y son más 
feos”, etc. Todos/as contestaban lo mismo. En este momento se debía reconducir la sesión.  Lo 
más importante de estas actividades es que trabajen las habilidades de pensamiento, más que las 
contestaciones en sí.  
 
SESIÓN 3 
En esta sesión se intentó que fuese un poco diferente. Así que, como siempre, nos sentamos 
en círculo, encendimos la botella y recordamos las normas.  
En ésta se utilizó un espejo donde, uno/a uno/a, se iba mirando e iba diciendo las diferencias 
que veía respecto a otros/as compañeros/as y cómo se veían ellos/as mismos/as. Describía cómo 
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y de qué color tenía el pelo, cómo eran sus ojos y si eran igual que los de los demás. Lo que se 
pretendía era que entendieran que, aunque eran diferentes, podían estar juntos/as, jugar, compartir 
y relacionarse. En definitiva, las diferencias no deben ser un problema sino una oportunidad.  
Al acabar esta sesión, que fue muy interesante, se propuso que un/a compañero/a se levantara 
y dijera cosas bonitas o que le gustaran de otro/a (siempre con la ayuda de la docente). Elegían al 
compañero/a que querían y tenían la necesidad de decirle algo positivo. Así que, se levantaba, se 
acercaba y le decía cosas como: guapa/o, eres mi amigo/a y te quiero, me gusta tu pelo, me gusta 
jugar contigo. Había palabras y frases que se repetían. Algunos/as, se quedaban callados sin saber 
qué decir; en ese momento intervenía la docente y le ayudaba un poco con frases como: ¿Qué te 
gusta de…?, ¿te gusta jugar con él/ella?, ¿Qué le puedes decir bonito a tu compañera/o? ¿Hay algo 
que te guste?, etc. 
Al terminar esta sesión, todos/as se dieron un abrazo, se le llamó el súper abrazo. 
Cabe destacar que, en esta sesión, se quiso que los discentes estrecharan lazos positivos entre 
el grupo-clase, que desarrollaran sus destrezas cognitivas y hubiera un acercamiento.  
 
SESIÓN 4 
Al empezar está sesión, cuando todos estaban sentados y con la luz encendida, se les enseñó 
una foto de una niña negra, con el pelo lleno de trenzas y la ropa distinta a la nuestra. En la imagen 
se apreciaba que el lugar dónde se encontraba, no era una ciudad sino un sitio vacío, sin calles 
asfaltadas, ni aceras, ni semáforos…y las casas eran diferentes a las nuestras, no habían edificios 
altos, ni centros comerciales. Así que, se les enseñó la foto y se les preguntó. ¿De dónde creéis 
qué es esta niña? 
Un alumno contestó qué de un pueblo como el suyo, donde vive su iaio. Allí vamos a la montaña 
a pasear y a la piscina y me gusta mucho. Aquí todos empezaron a decir que tenían piscina, que 
les gustaba bañarse, así que hubo que reconducir el tema.  
¿Pero creéis que es de aquí, mirad su pelo, su color de piel y su ropa? 
Otra alumna dijo, sí lo tiene negro como yo. A lo que le contesté, pero lo tiene muy rizado, 
además lleva trenzas y su ropa. Ella continuo diciendo, es que es verano allí y su mamá le ha hecho 
el pelo así. Les insistí que se fijaran en las calles y las casas. Finalmente, les expliqué que hay sitios 
en el mundo diferentes al nuestro, que la comida también es diferente y el clima. Así que empezaron 
a decir cosas diferentes que poco tenían que ver con lo que se quería conseguir, así que, para 
poder reconducir el tema se pensó poner un pequeño vídeo de otras culturas y así se hizo. Al 
terminar de ver el vídeo ya tenían las cosas un poco más claras. Las ideas un poco más ordenadas. 
Lo que más se puede destacar de esta sesión es que ellos/as ven las cosas desde otra perspectiva 
diferente. Al final de esta acabaron reflexionando y pensando diferente, eso es el pensamiento 






Como en todas las sesiones, se empieza, sentados/as en círculo, se repasan las normas y la 
maestra enciende la botella mágica, que les hace pensar mucho.  
Retomamos el cuento de Elmer, haciendo hincapié en la empatía y las emociones. Se les 
pregunta: ¿Cómo nos sentiríamos si fuésemos diferentes como Elmer? Se buscaron situaciones en 
las que Elmer se podía sentir mal por ser diferente y se les realizó una serie de cuestiones: 
¿Cómo te sentirías si fueses de otro color y todos/as se rieran de ti?, ¿Estarías triste, contento? 
A esta pregunta todos contestaron lo mismo, que se sentirían tristes. Una alumna dijo que tenía 
una amiga llamada Tina, que era negra pero que, el hecho de ser negra, no era negativo. Me quedé 
maravillada, son fantásticos! Ella ni se había dado cuenta del color de su piel, solo veía que era su 
amiga. 
Puestos a preguntar, se nos ocurrió preguntar por qué hay gente que es de color negro. 
Ayudándolos un poco y dando algunas explicaciones, llegaron a entender que podría ser porque su 
padre o madre o, los dos progenitores, fuesen de color negro. 
Después se les preguntó qué era para ellos/as estar tristes, contentos/as, tener miedo… Fueron 
contestando a las emociones de la mejor manera que sabían.  
Un alumno dijo que estar triste era cuando su hermano le quitaba los juguetes. Otra dijo que 
estaba contenta cuando iba al parque con sus mamás y hermanitas. Se llegó a la conclusión que sí 
sabían expresar sus emociones y sabían lo que era cada una de ellas. 
 
SESIÓN 6 
Al empezar está sesión, se les dijo que iban a escuchar unos audios y que tenían que estar 
muy atentos/as. Así que, empezamos con el audio de una niña que hablaba chino, después pusimos 
otro de un niño que hablaba inglés y, finalmente, otro que hablaba en valenciano. Una vez 
finalizadas las audiciones, se les preguntó si entendían lo que había dicho la primera niña, todos 
dijeron que no. En efecto, no habían entendido nada. Seguidamente, se procedió a preguntar si 
habían entendido al segundo niño que hablaba inglés y, claro, tampoco lo habían entendido. 
Finalmente, se volvió a escuchar el audio donde se hablaba en valenciano y, al preguntar al 
alumnado, algunos/as decían que sí otros/as que no. Se les preguntó que cual de todos los que 
habían escuchado entendían más y finalmente dijeron que el último. Esta sesión dio para mucho, 
se les hicieron preguntas muy interesantes las cuales contestaron cosas increíbles, además fueron 
muy creativos en sus respuestas.  
Reflexionando un poco sobre esta sesión, nos acabamos dando cuenta cómo alumnado tan 
pequeño puede llegar a sorprender con contestaciones tan originales como: “su mamá lo entiende 
y ya está y sus amigos/as también”. Otra alumna dijo: “y sus abuelos y la maestra también”. Aquí te 
das cuenta de sus prioridades, que más da que no lo entiendan los demás, si la gente que les rodea 
les entiende.  
Llegamos a la conclusión que los idiomas eran importantes para poder o para entender a las 
personas que vienen de otro país. Dijeron que si venía un compañero/a nuevo/a a clase de otro 
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país es importante que nos sepamos comunicar. Reflexionando, se dieron cuenta que sí era 
importante pero otros/as aun pensaban que si venían al cole, la maestra le enseñaría. Otro/a 




Se empezó esta sesión como todas las anteriores, todos en círculo y encendiendo la botella de 
luz. Cuando estaban preparadas/os, se les enseñó unas fotos dónde aparecían personas vestidas 
de diferente manera. Una bombera, un médico, una mecánica, un barrendero y una foto de una 
mujer y un hombre vestidos con ropa normal de calle. Se les formuló una pregunta, ¿Pensáis que 
una chica puede ser mecánica? ¿Y bombera? Unos/as decían que sí, otros/as que no. Pero iban 
dando respuestas bastantes coherentes y debatían entre ellos, que era la principal finalidad de las 
sesiones. Un apunte interesante fue, que las niñas, la mayoría se decantaban porque ellas podían 
hacer todo tipo de trabajo y los niños les costaba más asumir ciertas profesiones en las chicas.  
Así que, poco a poco, fueron reflexionado y debatiendo hasta llegar a la conclusión de que los 
chicos tenían más fuerza que las chicas. Entonces se les dijo, ¿pero, también hay chicas forzudas, 
no? ¿o solo son los chicos? ¿Qué pensáis? Hubieron diferentes respuestas, pero defendían y 
razonaban sus respuestas con bastante firmeza.  
Finalmente, hubo que reconducir el grupo-clase, porque como en la mayoría de las sesiones 
divagan tanto que se acabó hablando del verano y la playa, que no está mal porque de lo que se 
trata es que dialoguen, piensen, sean críticos y defiendan sus posturas, ya sea hablando de las 
profesiones o de la playa. 
 
 SESIÓN 8 
Con tan solo ocho sesiones ya se apreciaban los avances. Al ver la botella y el libro, ya se 
sentaban en círculo y levantaban la mano para recordar las normas. 
Nos despedimos del libro, se pretendía ver lo que realmente habían aprendido. 
Observé que habían comprendido perfectamente los valores que el cuento quería transmitir. 
Hablamos de las personas que conocían, de su entorno próximo, que eran diferentes físicamente, 
diversas maneras de comportarse, gustos, preferencias, etc. 
En mi opinión, fue maravilloso ver como ya empezaban a pensar solos y a respetar los turnos 
de palabra y  cómo iban adquiriendo su propio criterio de las cosas. En esta última sesión tenemos 
que hacer hincapié a los objetivos que se había planteado y cabe destacar que finalmente se 





7. ENTREVISTAS A DOCENTES 
 
ENTREVISTA A ELISA DOÑATE, MAESTRA DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL CEIP EL PINAR 
La primera de mis preguntas que hice a esta maestra fue ¿Cómo conoció el proyecto educativo 
Filosofía 3/18? 
A lo que ella me contestó que la conoció en un curso que impartieron en el CEFIRE de Vinaròs. 
Era un curso de sobre “El Mundo de la Educación Infantil” dónde allí se habló de filosofía y le pareció 
interesante. Posteriormente, asistió la asesoría del CEFIRE al colegio donde ella trabajaba y puso 
en práctica lo que había aprendido. A partir de esa experiencia, buscó información de cómo se 
implantaba este programa filosófico en los colegios de Cataluña y comenzó a utilizarla. 
Me pareció interesante formular esta pregunta: ¿Por qué decidiste implantarla en sus clases? 
Elisa me dijo: “en la escuela, sin saberlo, la mayor parte de docentes hacemos filosofía con 
nuestro alumnado, así pues me pareció interesante darle más importancia de la que le damos 
habitualmente. Trabajar aspectos como pararnos a reflexionar, pensar, debatir, expresar nuestras 
ideas sin ser juzgados,… y así poder llegar a ser personas con espíritu crítico y libre”. 
También le pregunté que cómo había podido explicar la filosofía a niñas y niños tan pequeños. 
La respuesta la maestra fue la siguiente: “La verdad es que fue un momento bonito pero a la vez 
difícil. La introduje con mis alumnos/as de 3 años. A esta edad, su pensamiento es egocéntrico y 
resulta bastante difícil que sepan explicar lo que piensan sobre temas abstractos y mucho más difícil 
que escuchen a sus compañeros y sientan empatía hacia lo que cuentan. Así que comenzamos con 
un tema abstracto pero a la vez conocido por ellos: ¿Qué son las personas? Tuvimos que comenzar 
con un muñeco de la clase que iban pasándose y hablaban sobre lo que sabían de los bebés, los 
niños, las madres y los padres, sus experiencias,… Una vez, cogiendo la dinámica (cuando se 
apaga la luz y se enciende la vela, es momento de relajarse, pensar y compartir nuestras ideas e 
inquietudes con los demás), fuimos hablando de temas más complejos cómo la amistad, el amor, 
la muerte,.. 
Continuamos la interesante entrevista con la siguiente pregunta: ¿Cómo respondieron a las 
primeras clases? 
En un principio les cuesta bastante escuchar a los demás y prestar atención pero, a la vez, están 
emocionados por el ambiente que crea la vela, el silencio... 
También le pregunté si el alumnado tardó mucho en adaptarse a la forma de trabajar. Ella me dijo 
que no les costó demasiado tiempo habituarse pero sí a poder participar de manera más activa. Me 
comentó que empezó a sacar más provecho de las sesiones cuando ya tenían 4 años.  
Seguimos con otra cuestión. Esta vez hice la siguiente: ¿Qué edad crees que es la idónea para 
iniciar al alumnado en este tipo de propuestas educativas? Elisa opinó que se les debe habituar 
desde los 3 años y, de esta manera, cuando alcancen la edad de 4 años ya habrán aprendido la 
dinámica  de las sesiones y, al ser un poco más maduras/os y menos egocéntricos, disfrutarán 
mucho más de las sesiones.  
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Le pregunté que si creía que la filosofía les podía servir en su vida adulta. Contesto que por 
supuesto, es la base del respeto en la sociedad. Deben aprender a que cada persona tiene una 
visión diferente sobre un mismo hecho o concepto, y que debemos respetar y valorar todas las 
opiniones, y así enriquecerán sus experiencias vitales y las de los demás. 
Por otro lado, le pregunté si había visto algún cambio en el alumnado al dar las clases de filosofía. 
Ella me dijo que sí, son más respetuosos y también ayuda a personas más tímidas a que no 
tengan miedo a expresar lo que piensan o sienten.  
Le pregunté por la metodología que utilizaba para hacer las sesiones y me dijo que hacían una 
sesión de Filosofía a la semana. Para ello lo primero es crear un clima de tranquilidad donde el 
alumnado se sienta cómodo. Apagamos las luces y nos sentamos en círculo en el suelo. Luego 
encendemos una vela que dejamos en el centro del círculo durante toda la sesión. Posteriormente 
les hago un comentario y lanzo una pregunta para comenzar la conversación. Los/as alumnos/as 
levantan la mano para hablar y esperan su turno, escuchan con atención las opiniones de los 
compañeros y ya con 5 años son capaces de hablar sobre lo que han dicho el resto de 
compañeros/as y hacer su aportación. Una vez acabamos la sesión, entre todos nos acercamos a 
la vela y la apagamos. 
Para finalizar con la entrevista, le pregunté si recomendaría la Filosofía 3/18 a otros docentes. 
Ella me contesto con una rotunda afirmación porque, como me dijo dicho anteriormente, la 
mayoría de maestros/as ya lo está haciendo en sus clases sin saberlo, y es bueno que se reserve 
una sesión para hacer filosofía y que los alumnos/as aprendan a expresarse libremente, a respetar 
las opiniones de los/as demás, a ser capaces de solucionar conflictos, a desarrollarse y formar parte 
de la sociedad que nos rodea, a ser críticos y no creerse todo lo que se cuenta,... 
A modo de resumen, Elisa me hizo esta reflexión: la filosofía 3/18 es una herramienta perfecta 
para que nuestros/as alumnos/as se puedan formar en ser personas críticas, empáticas, tolerantes, 
respetuosas y que saben escuchar a los demás. En otros países, como es el caso de México, la 
Filosofía está implantada como una signatura obligatoria en el currículum de Educación. Pienso que 
es una buena postura que nuestros/as legisladores/as podrían copiar este modelo educativo y así 
crear una sociedad cada vez más tolerante. 
 
ENTREVISTA A CRISTINA COLOMER, DOCENTE DE PRIMARIA DEL CEIP EL PINAR 
La primera de las preguntas que le hice fue ¿Cómo conoció el proyecto educativo Filosofía 3/18? 
Me dijo que primer conocimiento que tuvo sobre el proyecto Filosofía 3/18 fue hace 10 años a 
través de una maestra amiga. Le pareció muy interesante trabajar filosofía con su alumnado. 
Cuando hace dos cursos tuvo la oportunidad de poder aplicarlo en sus clases de Valores, lo hizo 
sin dudarlo. 
La segunda cuestión que le planteé fue: ¿Por qué decidiste implantarla en sus clases? 
Cristina me contestó: “No me gusta el modelo de enseñanza tradicional, en el que la/el docente 
es la única fuente de sabiduría. Apuesto por un modelo basado en la participación activa de las/os 
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alumnas/os, en el que son los/as principales protagonistas de sus aprendizajes. Así pues, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje resulta más significativo, motivante y enriquecedor”. 
A continuación, le formulé la siguiente: ¿Cómo fue el primer contacto con Filosofía en el aula? 
Me respondió lo siguiente: “como he dicho anteriormente, el primer contacto que tuve con 
Filosofía 3/18 fue hace dos cursos, cuando tuve que impartir la asignatura de Valores a un curso de 
3º de Primaria. Fue una experiencia gratificante y altamente motivante, tanto para el alumnado como 
para mí. Increíbles resultados y muy buena valoración por parte de los niños y las niñas”. 
También estaba interesada en saber cómo les explicó esta forma de trabajar al alumnado. 
La maestra me respondió: “Les dije que íbamos a hacer Filosofía y que consistía en pensar y 
proponer temas que nos parecían interesantes, razonando las respuestas, escuchando activamente 
a compañeras y compañeros, aportando ideas, ampliando nuestro punto de vista, construyendo 
juntos/as nuestra manera de pensar, etc. Les comenté que nos sentaríamos en círculo y nos 
acomodaríamos para crear un clima de que favoreciera la confianza, la comunicación y la escucha”. 
Me pareció importante preguntar: ¿Cómo respondieron en las primeras sesiones? y ¿Les costó 
mucho adaptarse a éstas? 
Cristina me dijo: “Al principio, les costó adaptarse a esta nueva manera de trabajar, no seguían 
la conversaciones a de sus compañeros/as porque sólo pensaban en lo que querían opinar, sólo 
participaban las mismas personas… pero, poco a poco, fueron mejorando, se mostraron más 
receptivos/as, más activas/os y las sesiones ganaron en calidad”.  
Seguidamente, la pregunta planteada fue: ¿Desde qué edad que se puede introducir la Filosofía 
en la escuela? 
La docente me comentó que sería aconsejable empezar a trabajarla desde edades muy 
tempranas, en la etapa de Educación Infantil. De este modo, se sentarían las bases para poder 
seguir trabajando en sucesivos cursos. 
Quería saber si consideraba si les podía servir en su vida adulta. 
Cristina me dijo: “Creo que les empieza a ser útil desde el momento en el que están trabajando 
en el aula.  La filosofía les ayuda a desarrollar muchas habilidades para la vida: saber escuchar, 
razonar, ser empáticos/as, respetar opiniones diferentes a las suyas, abrir su mente, analizar 
aspectos vitales, pensar por sí mismos/as, ser críticos/as, etc.” 
Para finalizar, le pregunté: ¿Lo recomendarías a otros/as colegas? 
Sí, por supuesto. Lo recomendaría y, de hecho, lo recomiendo a mis compañeras y compañeros 
de profesión. Estoy encantada con la aplicación de este programa. Pienso que es un modo de 








8. EVALUACIÓN DE LAS SESIONES 
Se ha utilizado un instrumento de evaluación que facilitará esta difícil y compleja tarea. Mediante 
una rúbrica que se ha diseñado para poder evaluar al alumnado y que nos ha permitido conocer 
qué es lo que ha aprendido y el grado de consecución de los objetivos establecidos. 
Estas sesiones se evaluarán mediante la observación directa, anotando los datos de cada sesión 
en el registro anecdótico y cumplimentando la rúbrica siguiente. 
NOMBRE ALUMNA/O: 
SESIÓN Nº: 
Siempre Normalmente  A veces Nunca 
Está atento/a     
Muestra interés en las 
actividades propuestas 
    
Tiene facilidad para 
expresarse 
    
Respeta lo que dicen sus 
compañeros/as 
    
Razona y es capaz de 
expresar sus ideas 
    
Ha desarrollado un 
pensamiento crítico 
    
Participa en las sesiones y 
en las actividades 
propuestas 
    
Cumple con las normas 
establecidas 
    
 
9. CONCLUSIONES 
Este Trabajo de Fin de Grado se ha implementado en un aula de P3 de Educación Infantil con el 
objetivo de estimular las habilidades de pensamiento del alumnado de primer curso del segundo 
ciclo de Educación Infantil.  
Las primeras sesiones fueron difíciles y muy costosas ya que no solían participar demasiado. 
Pensé que el problema era yo, que no sabía dirigir el tema o al alumnado. Pero hablé con las 
maestras a las que había entrevistado y me dijeron que era normal ya que estaba trabajando con 
alumnado muy pequeño incapaz de realizar pensamientos abstractos. A esta edad su pensamiento 
es egocéntrico y resulta bastante difícil que sepan explicar lo que piensan a cerca de un tema 
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abstracto y, mucho más difícil, que escuchen a sus compañeros/as y sientan empatía hacia lo que 
cuentan.  
Pero, a medida que iban transcurriendo las sesiones, nos íbamos dando cuenta la importancia 
de esta manera de trabajar ya que les hace razonar y ver las cosas desde otro punto de vista.  
En mi opinión y mi experiencia, con esta práctica, puedo decir que ha sido todo un logro ver 
como, sesión a sesión, iban mejorando y se respetaban entre sí, con tan solo ocho sesiones y con 
alumnado tan pequeño. Si esta práctica se hubiera llevado a cabo a lo largo de todo un curso 
académico y con diferentes actividades, el progreso hubiera sido fantástico. 
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